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A Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával, a Fiatalok a Dél-alföldi Médiában
Alapítvány gondozásában és a Délvidék Kutatóközpont szakmai koordinálásában,
Döbör András, Forró Lajos és Zakar Péter szerkesztésében jelent meg a Fejezetek
a Délvidék múltjából címû kötet, amelyben a 2017. október 13. és 15. között a szer-
biai Magyarkanizsán megrendezett Közös múlt és megbékélés a Délvidéken címû
konferencia elõadásainak szerkesztett változatai olvashatóak.
Zakar Péter történészprofesszor, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese,
valamint Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára A csanádi
egyházmegye vezetése és a megtorlás, 1848–1852 címû tanulmányában a vonatkozó
helytörténeti szakirodalom, valamint számos budapesti, vidéki és külföldi forrás
(így a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia
Kézirattára, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, a bécsi Österreichisches
Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchiv, a felvidéki Arcibiskupský archív v Košiciach
és a makói Szent István Király Plébánia irattára anyaga) fölhasználásával állapítja meg,
hogy a csanádi püspökség papságának a forradalom és szabadságharc mellett ki-
álló tagjait súlyos megtorlások érték.1
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Az egyházmegye vezetést tekintve: két püspöki helynököt is börtönbüntetésre
ítélt a hadbíróság, a kinevezett püspök, Horváth Mihály emigrálni volt kénytelen,
a hivatalban lévõ – 1848-ban egri érsekké kinevezett – fõpásztort, Lonovics Józsefet
pedig megfosztották hivatalától.
Döbör András fõiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Karának dékánja írásában a délvidéki magyar nyelvû hírlapírás
vázlatos történetét tekinti át 1918-ig. Tanulmányából kiderül, hogy 1848/49-tõl
– amikor Szabadkán megjelentek az elsõ magyar sajtótermékek – a régióban összesen
194 lap alapítására került sor, amelyek közel fele a kormányt támogató pártlap volt,
szûk egyharmada ellenzéki függetlenségi lap, míg jó egynegyede független helyi
közéleti orgánum. Döbör András nagyon helyesen rámutat arra, hogy a sajtótermé-
kek helyi megjelenése a polgárosodás egyik fokmérõje is, hiszen szükséges hozzá
egyrészt megfelelõ számú írni és olvasni tudó potenciális közönség, másrészt olyan
vállalkozói polgári réteg, amely üzleti tevékenységei mellett (vagy azok részeként)
képes sajtóvállalkozás indítására.2
Fejõs Sándor, a szegedi egyetem pedagógusképzõ karának oktatója a dualizmus kori
Magyarkanizsa fürdõkultúráját ismerteti a helyi levéltári források és a korabeli lokális
sajtóanyag (a Kanizsai Ellenõr és Kanizsai Újság cikkei) alapján. Különös tekintettel
az 1913-ban megnyílt népkerti Csodakút ártézi fürdõ történetére, s annak elõzmé-
nyeire és utóéletére. Errõl a témáról – akárcsak Magyarkanizsa 1867 és 1918 közötti
mûvelõdéstörténetérõl – a szerzõnek korábban értékes önálló kötetei jelentek meg.3
Fábián Borbála a Közvilágítás a dualizmus korában egy alföldi városban – A bajai
gázgyár és légszeszvilágítás története címû dolgozatában a Magyar Nemzeti Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Levéltára és a Szabadkai Történelmi Levéltár dokumentumai,
valamint az akkori sajtóanyag (a Bajai Friss Újság, a Bajai Híradó és a Bajai Közlöny
egyes évfolyamai) áttekintése után, nagyszámú empirikus kutatás alapján mutatja
be a bajai gázgyár és a helyi gázvilágítás históriáját. Az ilyen típusú üzemek léte-
sítése és a közvilágítás bevezetése az adott település „modern város” jellegének
bizonyítására szolgáló presztízsberuházásnak is volt tekinthetõ. A tanulmány szer-
zõje megállapítja: a bajai közvilágítás a dualizmus korában kisvárosi léptékû volt,
s elmaradt az azonos lakosságszámú hazai településektõl, azonban az emberek
életszemléletét, közösségi térhasználatát, „civilizációs” tapasztalatait és a moder-
nizáció felé vezetõ életformáját alapvetõen meghatározta.
Petõ Bálint szegedi egyetemi adjunktus A szentesi sajtó megteremtõje: Cherrier
János címû írásában a Torontál vármegyei Nagyõszrõl származó, katolikus francia
emigráns családból való, jelentõs térbeli mobilitással jellemezhetõ (hiszen Nyitrától
Gyöngyösön és Szentesen át Kunszentmiklósig jutott) sajtóvállalkozó pályáját elemzi.
Õ volt az 1871. július 9-én Szentesen megjelent Szentesi Lapok – a város elsõ
nyomtatott hírlapja – kiadója, amelynek Honthy László volt a felelõs szerkesztõje,
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Balogh János pedig a fõmunkatársa. Az elsõsorban a Magyar Nemzeti Levéltár
Csongrád-Csanád Megyei Levéltár szentesi fióklevéltára, valamint a Magyar Nemzeti
Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára anyagára alapozott dolgozat konklúziója:
„Cherrier János a dualizmus korának tipikus kisvállalkozója”, aki három városban
és egy nagyközségben is létesített nyomdát és szervezett sajtót (Léván, Gyöngyösön,
Szentesen, valamint Kunszentmiklóson).4
Forró Lajos fõiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképzõ Karának dékánhelyettese A délvidéki Horgos, 1941–1945 között
címû tanulmányában a Vajdasági Levéltár 183-as fondjának – amely a délvidéki,
1944/45-ös magyarellenes atrocitásokkal kapcsolatos iratokat tartalmazza –
földolgozásával a település 1941 tavaszi magyar impériumváltását, majd az 1944 õszi
jugoszláv impériumváltását, s az azzal járó megtorlásokat és „likvidálásokat” (vagyis
a magyarellenes, etnikai alapú tisztogatást) tekinti át. Az eddigi vonatkozó szak-
irodalomban olvasható adatokat pontosítva és a névsorokat bõvítve írása végén
hatvankét horgosi „likvidált”, illetve további tizenhárom, Horgoson meggyilkolt
környékbeli magyar személyt írt össze a szerzõ (a Zentai Történelmi Levéltár és
a Vajdasági Levéltár dokumentumai alapján).5
A Fejezetek a Délvidék múltjából címû kötetben szereplõ tanulmányok figye-
lemreméltó, forráscentrikus történeti szakmunkák, amelyek – különösen a régió
társadalmi, gazdasági és politikai fejlõdésének sokrétû bemutatása, illetve tragikus
következményekkel járó nemzetiségi és felekezeti alapú konfliktusainak tárgyalása
révén – tovább mélyítik a Délvidékkel kapcsolatos történelmi ismereteinket.
Miklós Péter
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